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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
T..1" /VE_^._1EtI 4C)
Illoales órdenes.
ESIA1,0 MAYOR CENTRAL.—Resuelve instancia del Cap. de N. D. P.
arin9.—Cambio de destino de dos capitanes.—Dispone cese en su
o!:Gtino e 2.° T. D. T. Luaces.—Ascenso de un cabo.
COVTRUCCIONES NAVALES.-Dispone se pasaporte para Madrid al
C•lrnte. de Ingenieros D. J. Vez.
SEVICIOS AUXILIARES.—Concede abono de servicios para retiro al
eunribiente de 2. D. F. Cortina.
NAVEGACIÓN Y PESCA :MARÍTIMA.— Aprueba elección de las t'Elevas
Juntas de Pesca de Santander.—Amplla reglamento de guardapescas
particulares jurados para el distrito de Ciudadela.
SERVICIOS SANITARIOS.—Destino a los segundos médicos D, 1. figue
ras y D. R. Berenguer.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas






Cuerpo General de la Armada
Excmo. sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el capitán de navío D. Pablo Marina y
Bringas, en súplica de que se le conceda el pase a
la situación de supernumerario, S. M. el Rey
(g. D. g.), de conformidad con lo informado por 01
Estado Mayor central, ha tenido a bien acceder a
lo solictado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de octubre de 1914.
'RANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantérta de Marina
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 1.° de noviembre
Próximo dos afios de destino cm la ayudantía de
guardias del arsenal de la Carraca el capitán de
reserva disponible de Infantería de Marina D. Juan
Pérez Olino, S. I. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer cese en el expresado destino y quede en
situación de excedencia forzosa; afecto para el
percibo de haberes al apostadero de Cádiz.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el capitán
de la misma escala D. Manuel Boacia Nieto, ceso en
la situación de excedencia y pase de ayudante de
guardias del arsenal de la Carraca.
De rgal orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. mu3hos años.—Ma
drid 14 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Oresles García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.




Exornó. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el 2.° teniente (R. A. R.) de Infan
tería de Marina, D. Tomás Luaces Serantes., cese
por cumplido en el regimiento Expedieion-ário y
pase destinado a la 1.« compañia, primer batallón,
2.° regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conccimiento y
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efectos.—Dioes guarde a V. E. mytehos años.—Ma
drid 14 do octubre de 1914.
El General •efe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadin.
CoinaUcia-nto.gettera 1" de Larache.
Sr-. Comandante genera! del apostadero de Forro
Sr-., Inspector general de Infantería de Marina.
Infantería . de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: P;Ira vaaallt9 1)110,111-Ci(111 TI
la clase de sargento de Infatitn-ía de Marina :por
Llicho empleo Manuel Núñez
eintado, M. el. Re (g._ I). g.), de acuerdo c../on
lo -intormadó, pór est.e.Estlt-10. :,I.ayo'r central, se ha
servido promover .al moncion:ido empleo de sar
-,geivtó de' Infailtería de Marina, al- cabo del- propio.
-.Cuerpo- Pec1i‘15.Gómez López, -por ser el más anti
guo de sil. escala apto para el ascenso, quio.zi dis
frutará en su nuevo ..empleo la antigüedad del
día 5 del coruiente mes, fecha siguiente a la en que
ocurrió la vacante que cubre.
4De real orden,- comunicada por-el Neñor.-Ministro
de Marina, lo dlgo a V. E. para conocimiento y
efectos.—Dos guarde a V. E. muchos, años—Ma
drid 14 de octubre 'de 1914. -
-TElGretiel-al j-efeS eehEIrade-l'irayOr-ten tral,
Oresees ,61.fircia de Paadín.
Sr inspector general de Infantería do Marina.






/- Cuerpo de Ingenieros
Exornó.• Sr.: El Sr. Ministro de _Marina se .ha
servido expedir, con fecha 8 de octubre actual, la
siguiente real erdon telegráfica diri.gida al Coman
dInte de Marina de Barcelona:
.1
1Sírva,se V. S..pasaportar con urgencia para esta
Corte., pían- subir reconocimiento fiicititativo re
gla-mentario, al comandante de Ingenier¿á don
kicinto Vez).
De real orden, c-omunicaela por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
-y-efectos.---Dios guarde a V. E .-muchos año14.---Nla
drid 14 de octubre de 1914.
-El- Almirante Jefe del Estado Ttvayorcentral,
Ores/es García de Paadín.
Sr. -General Jefe de construcciones- navales, ci
viles e hidráulicas.
t:4r:inte'rrulei.itg general (fe 'Marina.
Sr; -0o-mandante-general del apostaGetb de Car
tagena.
Sr. Comandante do Marina de Barcelona.
-
Sentidos aindlia_:es
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por c 1
escribiente de 2.a clase del cuerpo de Auxiliares do
Oficinas D. Federico Cortina Aliñan°, en la quo
solicita se le conceda el abono para efectos pasivos
de la mitad del tiempo que perteneció a la reserva
activa de Infantería de Nlarina, S. M. el Rey (cine
Dios guarde), de conformidad con el parecer do esa
Jefatura y con arreglo a lo dispuo lo en real orden
de'18 de* marzo de 1872 (C. L. págs. 206), ha tenido
.a bien acceder a los deseos del recurrente, proce
diendo en su consecuencia anotar en la hoj'a de
servicios del mismo cinco meses y dieciocho días a
-que tiene derecho por el expresado concepto.
Lo que de real orden, comunicada por 01 Sr. Mí
nistro de Marina, manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos.-Dios guarde a V. E. mochos
años.—Madrid 13 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Contraalmirante Jefe ci(_ servicios auxi:res.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
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ikediegadón y pesca nrat:na
imitas dé 'Pesca
Excmo. S.v.: Vista la •comunicación del Coman
dante clb Marina de Santander dando cuenta del
resultado de las elecciones verificadas para ;a re
novación reglamentaria de las ,Tuntas de Pe:,,e.a de
dicha provincia, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Dirección general de Nave
gación y Pesca marítima, ha tenido a bien disponep
se aprueben las citadas elecciones y que las nue
vas Juntas funcionen durante el período de dos
años que previene el vigente reglamento aprobado
por yeal orden de 5 de julio de 1907.
(.1»e real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—.Madrid 8 de octubre
de 1914.
MIRANDA
Sr.-Directór general dé Navegaffión y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de !a provincia marítima de Santander.
Relación de referencia.
. JUNTA PROVINCIAL
Presidente, Sr. Comandante de Marina, D. Joaquín
Anglada.
Yucal nato, 2.° Comandante de Marina, D. Julio Gutié
rrez.
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Pesca de altura, D. Pedro Bilbao vocal; D Manuel..
Alonso, suplente.
Pesca de bajura, D. Andrés Escovedo, vocal; D,
chor Ar'ques, suplente.
Cercos, boliches y traíllas, D.Paulino Escovedo,
don Manuel Alonso, suplente.
Inciso B.
Duelos de artes fijos, D.. IllanueLMartínez, vocal D. Vi
cente Campos, suplente.
Inciso C.
-Moluscos, crustáceos y .cetáreas, D. Alfredo Alday.)-e
drera, vocal; D. Juan,M.;nar, suplente.
Inciso D.
Los tripulantes de embarcaciones de pesque no va
yan a la parte, D. Higinio Mosquera, vocal; D. Esteban
Yturraspy, suplente:
Inciso E.
Los duerios de fábricas de conservas o exportadores,
de pescado fresco D, .Nicolás Salvarrey,. vocal; D. -.Luis.:
Calzada, Guplente.
Inciso
Dueños de distintas artes reunidas, D. Adrián 'López,
vocal; D. Antonio Amavisca, suplente.
JUNTA LOCAL DE PESCA DE -SANTANDW
/u,ciso A.
Pesca de altura, D, Eugenio San -Miguill› vocal; D. Do.-
mingoMunitis, sup lente. .
Pesca do bajura, D. Eugenio..-Vicente--Argus, .vpcal;,--
don Isilekhor Arques, suplente.
No existé.
Inciso C.





Conservas, D. Angel Fernández, vocal; D. Marco
llej o, faipleNnte.
In-disó F."
Artes reunidas, D. Paulino Escovedd; vocal; D. Floren
cio Irady,- suplente.
JUNTA LOCAL DE PESCA' DE LAREDO---
00 Inciso A.
Por losbesugueros y sardineros, D. Matías Marsella,.
González, vocal; D. Luis Linares y Bustillo, suplente.
Pesca de bajura, D. Hilario Díaz «Bustamante, vocall,don Juan Díaz Calzada, suplente.
No existen.
. Incisos „S, y D.
Inciso» E .
Conservas y salazón, D. Santiago. Etárceaa,
Gabino Salaues Camino, suplente...
Inciso F.
Artes reunidas, D. Tom.ás Fuentes Palenque, vocal;
don Gabino Lir ri Ochoa, suplente.
Salmoilerbs, D. Ricai.d.) C )bo y Cobo, olal; D. Maria
no Aguirre Yturralde, suphnte.
JUNTA LOCAL DE PESCA DE SANTOÑA
O
inciso A.
Cercos, D. Pedro Valle,..vocal; D. José Riancho,
Oente. •
Boliches, D. Gumersindo Valle, vocal; D. Eltiardo Ca
filio, suplente:
Redes, D. Marcelino Echevarría, vocal, OD. Dámaso Sie
rra, suplente.











Conservas, D. Jos-4 Albo,.voclial;D. Agustín de la Fra:
gua, suplentef'
.11»
Artes/ reunidas, Evar-isto krcos., .vocalp-D. EUC
Quintana, suplente.
JUNTA LOCAL DE PESCA- DE CASTRO-URDIALES
Inciso A.
Por los besugue,rós, D. Vice.nte Gainza., vocal; D. Julio
Zaballa, suplente.
Por los sardineros, p. Miguel Qaytia, vocal; Dt. Dariíel
Villanueva, suplente. -










Conservas, D. Francisco González, vocal; D. Alfredo
Salzvarre,y, suplente:
Inciso F.
. Artes reunidas, D.-VicenteAyarza, vocal; D. Glregotio
Barrio, suplente, f_
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JUNTA LOQAL DE PESCA DE LA REQUEJADA
Inciso A.
Cercos y boliches, D. Pedro González Cueto, vocal;
don José Salas Gómez, suplente.
Incisos B y C.
No existen.
Inciso D.
Tripulantes qué no van a la parte, D. Francisco Sainz
Blanco, vocal; D. Saturnino Cano, suplente.
Inciso E.
Exportado-res de pescado fresco, D. VíctorDomínguez,
vocal; D. Pedro Uchupi, suplente.
Inciso F.
No existe.
JUNTA LOCAL DE PESCA DE SAN VICENTE DE LA
BARQUERA
Inciso A.
'Pesca de altura, D. Cándido Urquíza, vocal; D. Loren
zo Urquiza, suplente.
Pesca de bajura, D. Bienvenido Gutiérrez, vocal;D. Ce
lestino Martínez, suplente.
Inciso B.
Dueños de artes fijos, D. Gabriel Iglesias, vocal; D. Te
lesforo Iglesias, suplente.
Inciso C.





Exportadores de pesc:4clo fresco, D. Juan Antonio Pé







Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente ins
truido instancia de un crecido número de pntro
nes de pesca y pescadores de Fornells, solicitando
larreación (1t) un personal de guardapescas par
«matares jurados en el distrito de Ciudgdela y del
proyecto de reglamento que al mismo se acom
paña, S. M. el Rey (q. D. g.), do conformidad cortlo
informado por la Direceión general de Navegación
y Pesca marítim-a, ha tenido a bien aprobar el re
glamento de referencia.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guardo a
V. E. muchos años.—Madrid 8 do octubre de 1914.
MIRANDA
-Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
••Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima do Isglahón.
•
Proyecto de reglamento para los Guardapescas particularo
jurados en el distrito de Ciudadela.
TITULO PRIMERO
Ibit objeto, propuesta y nombramiento.
Artículo 1.° Con objeto do evitar las contínuas infrac
ciones a los reglamentos de pesca por falta do buques
guardacostas que vigilen su observancia, se orean en
este distrito plazas de guardapescas particulares jurados
Art. 2.° Estos guardapescas serán jurados nombrlidos.
por el ramo de Marina, previa propuesta efectuada, por
votación entre los que sean electores para la Junta local
de Pesca e.informe del Ayudante del distrito, siendo nli
cesarió que el elegido posea conocimientos acreditados
en la industria pesquera, no tenga ninguna participación
en las artes de pesca que se encuentren despachl.).(las ni
en industria pesquera alguna, que esté en actividad, no
cuente más de sesenta años, esté conceptuado de buena
conducta y debiendo ser preferidos, siempre en igiuddad
de circunstancias, los que hayan servido con mejor nota
en la Armada.
Art. 3.° Los guardapescas prestarán ante el Sr. Co
mandante de Marina y a presencia del segundo, jura
mento de desempeñar bien y fielmente su cometido, des
pués de demostrar que conocen los reglamentos y dirspo
siciones sobre las diferentes artes de pesca.
Art. 4.° Una vez hecho este juramento se propoutirán
por nombramiento al Excmo. Sr. Director general de
Navegación y Pesca marítima, el cual extehderá el tanio
correspondiente.
Art. 5.° Una vez nombrados por laautoridad de :.jari
na se fijarán sus nombres en una tablilla de la Copitania
del puerto para conocimiento de los pescadores, los ella,
les están en la obligación de obedecer a los guardapescas
en todos aquellos asuntos que-se relacionen con la pes
ca. especialmente eón las infracciones de los reglamentos
de la misma y como agentes que son de la autoridad de
Marina.
Art. 6.° El número de guardapescas que se conside
ran necesarios para cubrir este servicio es el de dos, pro
cediéndose a su nombramiento a medida que los *recur
sos lo permitan.
TITULO SEGUNDO
De las obligaciones de los guardapescas.
Art. 7•° Denunciarán ante la autoridad de Marina:
a). A todos los que pesquen con artes prohibidos.
b). A todos los que pesquen con dinamita u ofro ex
plosivo.
c). A todos los quo pesquen en la época o en lugar dé
veda.
cl). A todos los que infrinjan los reglamentos de pes
ca del «Boü ya por no tener pintadas en las velas y amu
ras el folio de la embarcación, ya también por pescar
dentro del límite qua está prohibido para esta ciase de
artes.
e). A todos los que por razón de la malla, plomo,
lugar, época, etc., infrinjan las leyes y reglamentos de
pesca.
f). A toda embarcación que no vaya debidamente
despachada.
•
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Art. 8.° Harán las denuncias de las faltas o delitos
que observasen, en el preciso término de 24 horas, con
tadas desde la en que aquellas fuesen cometidas. En caso
de mal tiempo y de no poder arribar en este intervalo, de
tiempo, podrán hacer la denuncia ante la autoridad de
"Marina militar o civil más próxima.
Art. 9.° Expresarán al hacer la denuncia por escrito)
las circunstancias siguientes:
1.0 El dia y hora cn que fué efectuada la infracción.
2.° El nombre, apellido y vecindad del autor, si lo
conoce, y siempre el folio de la embarcación o nombre
en que se cometió la falta. Caso de no tenor visible el
nombre o folio, dará la mayor cantidad posible de datos
que puedan conducir a identificación.
3.(1 El punto do la costadonde tuvo lugar lo ejecutado,
modo y demás circunstancias.
4: El nombre y apellido de los que presenciaron el
beche, de haberlos.
5." La invitación que el guardapesca debe hacer a los
infrze'Leres y testigos para que comprueben, si lo desean,
las nvircas, la sonda, lanaturaleza del fondo, etc., y cual
quie-, otro dato que pueda conducir a determinar el lugar
de la infracción, y la misma invitación que dirigirá para
que infractor y testigos comprueben otro cualquier
dato que el guardalSesca estime pertinente.
6.° Si ha hecho uso de la autorización para comprobar
en toch caso si el arte para que se encuentra despachado
el infractor lo tiene a bordo la embarcación inspeccio
nada, o si de ella o do algún otro cuerpo flotante, penden
cabos u redes que soporten dicho arte en el mar.
7:0 La clase y cantidad de pescado cogido en la in
fracción, si ello es posible.
Art. 10. No obstante lo prevenido en el artículo 7.',.
se abst,endrán y cesarán de toda intervención cuando en
el acto de la infracción se encuentre presente algún
barco de guerra, al cual darán cuenta de todo lo que
observasen, para que obre en su'consecuencia.
Art. 11. Para ejercer la vigilancia que por este regLa
mento se le confiere a los guardapescas jurados, podrán
utilizar cualquier embarcación, ya sea propia, ya sea de
las dedicadas a la pesca y que salga a pescar el día que
aquel pretenda ejercer su cometido.
Art. 12. Los patrones de esas embarcaciones no po
drán negarse a admitir a su bordo a los guardapescas,
pues con su ejercicio son delegados del Comandante de
Marina si al pretender embarcar exhiben su título de
guardapescas.
Art. 13. Los guardapescas nombrados podrán ejercer
la Vigilancia siempre que lo tengan por, conveniente.
Art. 14. Podrán usar en los actos del servicio un .
uniforme completo de pantalón y marinera azú1 obscuro',
con dos anclas enlazadas en los ángulos del cuello de la
marinera, y gorra de las usuales en la Armada, con elletrero de «Guardapesdas jurados». Este uniforme no




Art. 15. Sin perjuicio do las responsabilidades en quelos guardapescas pueden incurrir con arreglo al Códigopenal y demás disposiciones vigentes, especialmente
corno agentes do la autoridad que son, serán alagnes
tados y reprendidos al que por primera vez cometiera
las faltas siguientes:
1.0 El que dejare de observar buena conducta.
2.° El que dejare de cumplir sus deberes no denun
ciando algun hecho punible relacionado con la pesca, ya
por desidia o por cualquiera otra causa..
Art. 16. La reincidencia en cualquiera de las faltas
anteriores será motivo para retirarles, previo expediente,
el título de guardapescas.
Art. 17. El guardapesca que hubiere h-echo una denun
cia que de la averiguación vérificada por la autoridad,
mediante expediente, con audiencia del interesado, resul
tase falsa, será castigado en la pena de multa que corres
pondiera al hecho denunciado, perdiendo además stítítuld
de guardapescas.
TITULO CUARTO
Del sostenimiento de los guardapescas.
Art. 18. Las licencias de pesca se concederán por la
Ayudantía de Marina, mediante el pago de un canon que
se ingresará en el fondo para el sostenimiento de los
guardapescas, fondo que será administrado por el Aytiez
dante do Marina y dos pescadores nombrados con los
guardapescas por ellos mismos. En la tablilla de edictos
de la Ayudantía estará expuesto, durante cada. mes, la
cuota anterior de ingresos detallada por despachos- y la
de gastos con todos los pagos a que se refieren al mes
anterior conlatance flnaL Se dará mensualmente copia
a la Comandancia de Marina, de las cuentas expuestas .al
público, firmando este ejemplar.el.Ayudante y los inter
.
ventores.
Art. 19:'. Las licencias 'se concederán por los
-reglamentarios; pero los pagos de derechos de liceriói:a -
podrán hacerse por temporadan CoMpleta o por los plazo
que s.e indieal), en el cuadro adjunto. De cada pago
tenderá el correspondiente recibo...e'n un libro talonado




Soltas, trasrnallos y eseater
ras
Faro .. • •
Sar.dineras
Nasas





















Art. 20. La Comandancia de Marina está autorizada
para empezar la percepción de derechos y no estableóer
el guardapescas en un plazo de tres meses, hasta consti
tuir un fondo que asegure la continuidad del servicio.
Art. 21. El sueldo máximo que percibirá cada guarda
pescas será el de 75 pesetas mensuales. Cuando laComan
dancia de Marina, a propuesta de la Ayudantía de Ciuda
dela, juzgue que la recaudación ordinaria y el fondo de
reserva permite con desahogo el sostenimiento por tres
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meses de un guardapescas, se nombrará el segundo y así
sucesivamente, no' debiéndose comprometer el seguro
sostenimiento de uno e nombramienta de otro u
otros.
Art. 22. Cuando por disminución de la recaudación
no sea posible -que el guardapescas perciba setenta y cin
co pesetas, percibirá lo que se recaude en el mes. Si nom
brados dos la recaudación no permitiera distribuir seten
ta y cinco pesetas por guardapescas, se distribuirá por
partes iguales la recaudación, y éuando esta parte sea in
ferior •a sesenta pesetas, qtiedará excedente sin sueldo el
guardapescas más moderno hasta.que sea de aplicación
el art. 21 relacionado con el casek.de que se trata.
Art. 23. Los derechos que señala la Superioridad, pre
via audición de la Junta local de Pesca, no serán revisa
hles hasta cinco arios después de establecidas.
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: S. :51. el Rey (q. I). g.) ha tenido 2.
bien disponer que el 2.° módico D. Luis Figueras y
Ballestér, que ha cumplido más, de dos años de
embarco en los cañoneros Marqués de la Vicloria y
Doik&Alaria-:de Molina, desembarque de este'último
buque y sea relevado por el de su empleo D. Ra
fael Berenguer y Cajigas, que cesará en el cometido
que desempeña en la Escuela Naval Militar.
Es asimismo la' voluntad de S. M., qtic el men
cionado D. Luis Figueras, pase destina!lo a la ex
presada Escuela Nava: en relevo del citado D. Ra
fael Berenguer.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
°restes García de Páadín.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina._
Circulares y disposiciones
.1••••••■•■•■■••••tl. ■■••■•■•■•■■••■•■•••••■."■■••••■••
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MAMA.
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la presidencia de ésto._Con
sejp,Supremo, se dice con esta fecha a ja Direcc1C5n
general do la Deuda y Clases pasivas, lo siguiente:
‹Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le oonfiere la ley de 13 de enero de 1904;
ha declarado con derecho a pensión a las p-z3r.so
nas que se expresan en la unida relación, que
empieza con D. Manuela Vázquez Díaz y ter
mina con D. Carlos Bayo Lozano, por hallarso
comprendidas en las leyes y reglamentos (,:lue
respectivamente se indican.---Los haberes pasivos
de referencia se les satisfarán por las delegacI3 -
nes de Hacienda de las provincias 'y desde •las
fechas que se consignan en la relación; entendiát
dose que las viudas disfrutarán el beneficio mien,
tras conserven su actual estado y los huélrfands.no
pierdan la aptitud legal.)
Lo que por orden ,del Excmo. Sr. Práithnte
manifiesto a V. E. para su conocimiento y deiwla
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años —Ma
drid 13 de octubre de 1914.
El Genera! SeCretario, -
Gabriel.Antóri,
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la jurisdiecÓi. de
Marina en la Corte.
Excmos. Sres. Comandantes gener' ios
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• 1.518. NUM. 231. DIARIO OFICIAL
ANUNCIO DE SUBASTA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
e.' Sección (Material).—Negociatio
Dispuesta por real orden de esta fecha, y a consecuen
cia de lo prevenido en la ley de 7 de enero de 1908 la
adquisición, mediante concurso, efitre constructores na
cionales, de un buque para vigilancia de las costas Sr de
las pescas, con arreglo a las bases que han sido aproba
das y que se hallan de manifiesto en este Negociado, se.
anuncia dicho concurso en la Gaceta de Madrid, DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletines Oficiales
de las provincias de Vizcaya, Barcelona, Coruña y Cádiz.
El concurso tendrá lugar ante la Junta especial de su
bastas del Ministerio de Marina, el día, sitio y hora que
oportunamente se-anunciarán en dichos periódicos.
Desde el día en que se publique el presente anuncio
hasta el anterior al del concurso, con exclusión de los
feriados, se admitirán en este Negociado de diez de la
mañana a una de la tarde, pliegos cerrados, lacrados y
rubricados en la cubierta, conteniendo las proposiciones
de los que deseen interesarse en el concurso.
Las proposiciones serán hechas sin sujeción a modelo
y estarán redactadas en papel sellado de una peseta
(clase 11.a), no admitiéndose las extendidas en papel
común aun cuando lleven el sello adherido, y deberán
contener los detalles y estar acompañadas de los docu
mentos y planos que determinan los pliegos de condi
ciones. También podrán presentarse proposiciones a la
Junta de subastas del Ministerio, en el acto del cloncurso
y durante la inedia hora del mismo.
Al propio tiempo de la proposicion, pero fuera del
sobre que la contenga, entregará cada licitador un do
cumento que acredite haber ingresado en laCtija general
de Depósitos o en sus sucursales de provincias, en metá
lico o valores admisibles por la ley, la cantidad de cinco
mil pesetas como depósito provisional para topiar parte
en la licitación.
Si la proposición es a nombre de otro, se acompa
ñará, además, poder legal que así lo acredite.
El precio del buque será menor de doscientas cincuenta
mil pesetas.
Madrid, 15 de octubre de 1914.




El General Jefe de la Sección,
Ricardo Fernández de la Puente.
0.11101--
p. del :11.11,ter10 de Marina.
•
